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Izvje{taj sa skupa
SIMPOZIJ »RIJEKA KRKA I NACIONALNI PARK KRKA«
PRIRODNA I KULTURNA BA[TINA, ZA[TITA
I ODR@IVI RAZVOJ
Od 5. do 8. listopada 2005. sudjelovali smo na simpoziju
koji se odr‘avao u ~ast obilje‘avanja 20. godi{njice
postojanja Nacionalnog parka »Krka« u organizaciji
javne ustanove »Nacionalni park Krka« i [ibensko–
kninske ‘upanije. Radni je program bio podijeljen u
devet tematskih sekcija. Svaka je sekcija imala uvodno
tematsko izlaganje u trajanju od 20 minuta, nakon
kojeg bi slijedila kratka usmena priop}enja do 10
minuta. Ukupno su odr‘ana 104 predavanja sa stoti-
njak sudionika {irom zemlje.
Sekcije su obuhva}ale ove teme:
1. Geologija, hidrologija, geografija, meteorologija.
2. Arheologija, kulturna povijest, etnologija.
3. Biologija — fauna i flora.
4. Sociologija, pedagogija, teologija, pastoralno–karitativni rad.
5. Turizam, mened‘ment, marketing.
6. Oceanologija.
7. [umarstvo, pedologija, poljoprivreda, ribarstvo, akvakultura.
8. Povijest, kartografija.
9. Ekologija, za{tita prirode i okoli{a, prostorno ure|enje.
Iz Laboratorija za istra‘ivanje i razvoj akvakulture Instituta Ru|er Bo{-
kovi} iz Zagreba sudjelovali su dr. sc. Marija Tomec, mr. sc. Bo‘idar Kurtovi}
i Damir Vali}, koji su odr‘ali {est predavanja unutar sedme sekcije. Predavanja
su bila: Mikrobiolo{ka kvaliteta vode rijeke Krke (D. Kapetanovi} i sur.),
Bakterije riba rijeke Krke (D. Kapetanovi} i sur.), Citogeneti~ke zna~ajke riba
rijeke Krke (D. Vali} i E. Teskered‘i}), Paraziti riba rijeke Krke (D. Vali} i
sur.), Histolo{ka pretraga riba iz rijeke Krke (B. Kurtovi} i sur.) te Prehrana
i hranidbene vrijednosti jakovske kapice (Pecten jacobaeus L.) u{}a rijeke Krke
(M. Tomec i sur.). Predavanja su detaljno obuhvatila ribe u rijeci Krki i
iznijela njihove osobitosti te probleme.
[irok raspon istra‘ivanja koji je bio zastupljen po sekcijama predstavio je
rijeku Krku u svojoj njezinoj punoj ljepoti. Istaknuti su ujedno i brojni
problemi koji su tako|er prisutni.
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Posljednjeg dana simpozija bila je organizirana i stru~na ekskurzija, nakon
{to je odr‘an okrugli stol sa zaklju~cima simpozija, da bi sudionici i sami
u‘ivali u ljepotama Nacionalnog parka Krka. Na kraju zahvaljujemo organiza-
torima na gostoljubivosti tijekom ovog simpozija te na predstavljanju rijeke
Krke kao iznimnog bogatstva na{e zemlje te jednog od na{ih najljep{ih
nacionalnih parkova.
Damir Vali}, dipl. ing. mol. biol.
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